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Metz, M.; Rocchini, D.; Neteler, M. 2014: Surface temperatures at the continental scale: Tracking
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Grazie per la vostra attenzione
Map license Map data (c) OpenStreetMap (and) contributors,
CC-BY-SA
Questo lavoro è rilasciato sotto Creative Commons Attribution 3.0
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